































Таким образом, можно с уверенностью сказать, что увеличение инвестиций в основные произ-
водственные фонды приведѐт к большему росту объѐма производства, нежели при увеличении 
числа занятых в производстве. 
В результате проведѐнных исследований, можно сделать вывод, что данная методика наиболее 
оптимально отражает взаимосвязь между производственными показателями основной 
деятельности предприятия, кроме того, можно отметить, что данный метод является новым в 
экономико-математическом моделировании. Основной проблемой данной методологии является 
сложность расчѐтов. Именно для оптимизации расчѐта было разработано программное 
обеспечение на языке программирования Delphi7, с помощью которого будет производиться расчѐт 
основных показателей в следующем порядке: первоначально пользователем будет задавать 
количество рассматриваемых периодов, далее в таблицу будут вноситься данные, после чего на 
основе введѐнных данных будут рассчитывать показатели и, после их анализа, выводиться вывод. 
Данная программа и методология расчѐта были апробированы на РУП «БЗ ТДиА», что 
подтверждено актом внедрения. 
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В действительном гильбертовом пространстве H решается уравнение 1 рода 
 
yAx  (1) 
 
где A – ограниченный положительный самосопряженный оператор, для которого нуль не является соб-
ственным значением.  
 
Однако нуль принадлежит спектру оператора A, поэтому задача (1) некорректна. Предположим, 
что при точной правой части y существует единственное решение x уравнения (1). Для отыскания 
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Для метода (3) изучен априорный выбор числа итераций в энергетической норме гильбертового 
пространства ),( xAxx
A
,где Hx . Доказана сходимость метода при точной и прибли-
женной правой части уравнения, и получены априорные оценки в энергетической норме. Справед-
лива теорема. 
Теорема 1. При условии 
M4
5
0  итерационный процесс (3) сходится в энергетической 
норме гильбертового пространства, если выбрать число итераций n из условия 02/1n  при 
n , 0 . 
Общая оценка погрешности для метода (3) в энергетической норме имеет вид 
 




Оптимизируем полученную оценку погрешности по n. Для этого при заданном δ найдем такое 
значение числа итераций n, при котором оценка погрешности становится минимальной. Прирав-
няв нулю производную по n от правой части неравенства (4), получим 
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Таким образом, справедлива 
Теорема 2. Оптимальная оценка погрешности для метода (3), при условии 
M4
5
0  в 
энергетической норме имеет вид (6) и получается при оптn  из (5). 
Замечание. Из неравенства (6) вытекает, что оптимальная оценка погрешности не зависит от 
параметра α. Но оптn  зависит от α и, следовательно, для уменьшения оптn  и, значит, объема вы-
числительной работы следует брать α возможно большим из условия 
M4
5
0  и так, чтобы 
оптn  было целым. 
Рассмотрим вопрос о том, когда из сходимости в энергетической норме следует сходимость в 
обычной норме гильбертова пространства H. Очевидно, для этого достаточно, чтобы при некото-
ром фиксированном )0( A  было 0,0 ,nxPxP  где dEP
0
. Так как 
yAEEAx nn
21
, )( , то для выполнения последнего из указанных условий должно 
выполняться условие 0yP . Таким образом, если решение x и приближенная правая часть 
y  таковы, что 0xP  и 0yP , то из сходимости ,nx  к x в энергетической норме выте-
кает сходимость в исходной норме гильбертова пространства H, и, следовательно, для сходимости 
в исходной норме пространства H не требуется истокопредставимости точного решения. 
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